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Abstrak 
 
Jumlah penderita cacat kaki di Indoensia cukup banyak. Kompetensi dan keahlian 
mereka cukup baik, hanya saja mereka masih membutuhkan alat bantu untuk menunjang 
mobilitas mereka dalam melakukan aktifitas. Protesa atas lutut merupakan salah satu alat bantu 
yang banyak dipakai dan termasuk mudah dalam penggunaannya, sehingga pengembangan 
produk protesa atas lutut akan sangat berguna bagi penderita cacat kaki. 
Pengembangan produk protesa atas lutut ini menggunakan perpaduan antara metode 
Reverse Engineering dan Analisa Kebutuhan Pasar. Sehingga produk yang dihasilkan 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal dengan menggunakan teknologi yang sudah 
lebih maju di luar sana.  
Dari indentifikasi kebutuhan pelanggan didapatkan kebutuhan akan protesa atas lutut 
yang murah, awet, mempunyai ruang gerak lebih, fase mengayun yang halus, kemudahan 
pengaturan (alignment), dan kenyamanan. Pengujian komponen yang diketahui dari tahap 
disassembly, menghasilkan desain komponen yang sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari 
komponen soket, valve, soket adaptor, rotator, polycentric knee, ring, tube, pyramid adaptor dan 
foot. Desain ini telah diuji gerak serta kekuatan bahannya. 
Walaupun  kekuatan bahan dan analisa gerak sudah teruji, namun untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik serta sampai ke tahap produksi harus dilakukan 
pengujian dari sisi medis dan analisa ekonomi. Jika pembuatan komponen dapat 
dilakukan di dalam negeri maka biaya produksi akan lebih murah dan dapat memajukan 
industri protesa di Indonesia 
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Abstract 
 
The number of people with feet disabilities in Indonesia are quite a lot. Their 
competence and expertise well enough, but they still need tools to support their mobility in 
performing activities. Prosthesis is one of many tools which are commonly used and known for its 
practicality. Looking to this issue, the development of the prosthesis will ll be very useful for the 
progression of people with disabilities. 
Above knee prosthesis product development using a combination methods of Reverse 
Engineering and Market Needs Analysis. So that the resulting product is expected to meet 
local market needs by using technologies that are more advanced out there. 
The customer needs identification showed the needs of a low-price above knee prosthesis 
which provide more space, a smooth swing phase, easy alignment and comfortable. Testing of 
known components of Disassembly stage, producing design components that suit customer needs, 
which consists of the socket, valve, adaptor socket, rotator, polycentric knee, ring, tube, pyramid 
adaptor and foot. These designs had been tested for its motion and material strength 
Although the material strength and the motion analysis had been tested, there is 
still a need of another test from the medical aspects to obtain a better result until the 
production phase and economic analysis. If the component can be manufactured in 
domestically, the production cost will definitely lower and can give room for the 
prosthessis indsutry in Indonesia to grow. 
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